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La investigación titulada “Negociación colectiva articulada en el sector minero”, 
parte formulándose el siguiente problema: ¿Por qué no se aplica la negociación 
colectiva articulada en la Volcan Compañía Minera S.A.A. y en nuestro país a 
pesar de ser una recomendación de la OIT?; el objetivo que persigue es: 
determinar por qué no se aplica la negociación colectiva articulada en la Volcan 
Compañía Minera S.A.A. y en nuestro país a pesar de ser una recomendación 
de la OIT. La hipótesis formulada es: La negociación colectiva articulada que se 
debe dar como la negociación en más de un nivel y la negociación por grupo 
económico no se aplica en nuestro país y por ende en la Volcan Compañía 
Minera S.A.A. debido a que priman los intereses económicos empresariales, no 
se encuentra legislado y los mismos trabajadores no promueven su aplicación. 
El método utilizado ha sido el científico y de forma específica el histórico y 
descriptivo. La muestra está conformada por 32 personas. 
Los resultados de la investigación social, empírica nos permiten concluir que  la 
negociación colectiva articulada implica una nueva articulación en los 
convenios colectivos girando ahora en torno a la empresa, el sector y a nivel 
nacional, esto lo conocen los trabajadores al haber sido capacitados pero que 
requiere su implementación e inclusión en las normas legales. Las negociación 
colectiva actual sólo se realiza entre la Volcan Compañía Minera S.A.A. y los 
sindicatos de trabajadores, con ello no se alcanza a negociar con el sector 
minero para tener una negociación colectiva única a nivel nacional y un solo 
pliego de reclamos. 
Con el fin de lograr una mejor negociación es necesario aplicar la negociación 
articulada para lo cual se deben manejar los criterios como jerárquico, 
jerárquico invertido, cronológico, cronológico invertido, de la norma más 
favorable, de la distribución material de competencias. 
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The qualified investigation " Collective bargaining articulated in the mining 
sector ", it divides the following problem being formulated: why does not the 
collective bargaining articulated in the Volcan apply to itself Mining Company 
S.A.A. and in our country in spite of being a recommendation of the OIT?; the 
aim that it chases is: to determine why the collective bargaining articulated in 
the Volcan does not apply to itself Mining Company S.A.A. and in our country in 
spite of being a recommendation of the OIT. The formulated hypothesis is: The 
articulated collective bargaining that must be given as the negotiation in more 
than one level and the negotiation by economic group is not applied in our 
country and for ende in the Volcan Mining Company S.A.A. due to the fact that 
they give priority to the economic managerial interests, is not legislated and the 
same workers do not promote his application. 
The used method has been the scientist and of specific form historically and 
descriptively. The sample is shaped by 32 persons. 
The results of the social, empirical investigation allow us to conclude that the 
articulated collective bargaining involves a new joint in the collective 
agreements turning now concerning the company, the sector and on the 
national level, the workers know this on having had been qualified but that 
needs his implementation and incorporation in the legal procedure. Current 
negociación colectiva only carries out between the Volcan Mining Company 
S.A.A. and the workers' unions, with it it is not managed to negotiate by the 
mining sector to have the only national collective bargaining and an alone sheet 
of claims. 
To achieve a better negotiation is necessary to apply the articulated negotiation 
for which they must handle the criteria as hierarchically, hierarchically reversed, 
chronologically, chronologically invested, of the most favorable norm, of the 
material distribution of competitions. 
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